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Skripsi ini ku persembahkan untuk . . . . . 
Sang Buddha dan Dewi Kwan In yang selalu menuntun ku ke dalam hal-hal yang baik dan benar 
sehingga aku bisa hidup di jalan yang baik dan benar. Dhamma yang membantu ku untuk memahami 
bagaimana cara hidup dan bersikap yang benar. Sangha sebagai komunitas yang membantu ku 
untuk mewujudkan bagaimana cara hidup dan bersikap yang benar. 
Orangtua ku yang sangat berharga dan berarti di hidup ku. Alamarhum papa yang mengajarkan 
bagaimana kerasnya hidup dan bagaimana bersikap keras tapi hal itu baik. Almarhumah mama yang 
selalu peduli dan mengerti feri dengan sangat baik yang mendampingi feri, membesarkan feri tanpa 
seorang ayah yang membuat feri bagaimana menjadi manusia yang berguna. Mav kan feri yang 
sebesar2nya buat mama karena feri tidak lulus sesuai perkiraan mama dan mama harus terlebih 
dahulu berada di sisi Allah Bapa yang ada di Surga. Tapi, feri yakin mama dan papa akan melihat 
kesuksesan feri di alam yang berbeda dan mama papa akan selalu membantu feri dalam kesusahan 
di dalam hati feri. Terima kasih ma pa, feri janji akan menjadi pribadi yang baik. 
Koko ku yang super bandel dan tidak patuh orang tua. Walau kalian tidak perhatian secara langsung, 
feri tau itu. Terima kasih sudah selalu mensupport feri. Icik dan tuai yang selalu mendukung dan 
menerima feri selayaknya anak mereka sendiri. Feri janji tidak akan menyecewakan kalian lagi. 
Teman-teman ku, Cisca, Novita itu mei2, Rendy, David, Awe, Nia, Ella, Dewi, Wifi, Vika, yang selalu 
support saya ketika saya jatuh, ketika saya kehilangan seorang ibu. Kalian lah yang membantu ku 
bahwa hidup itu tidak abadi. Walaupun kalian aneh-aneh, tapi keanehan dan keunikan itulah yang 
membuat kita menjadi utuh. Terima kasih buat Benny Loberto, you always my best friend. Duka dan 
Suka selalu kita lalui. Sahabat yang mengerti temannya saat duka dan suka. Khusunya Fera, yang 
selalu menemani ku saat aku kehilangan mama ku, kasih support agar tidak menyerah, menemani 
saat aku KP, saat mengerjakan skripsi. Terima kasih semua nya. 
Universitas ku tercinta. Jika tidak disini, saya tidak bisa berkembang menjadi pribadi yang humanis, 
inklusif, unggul yang melayani dalam cahaya kebenaran. Dosen-dosen TI yang beraneka ragam cara 
mengajar yang membantu ku untuk mengerti karakter seseorang ketika nanti akan masuk ke dunia 
kerja. Dosen pembimbing skripsi ku yang tabah menghadapi ku yang susah mengerti dan tetap 
support.  
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Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat, bimbingan dan 
penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 
Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana 
pada Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah membantu selama persiapan dan pelaksaan pengerjaan Tugas Akhir, 
yaitu kepada : 
a. Bapak Dr. A. Teguh Siswantoro, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
b. Bapak Yosef Daryanto, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik 
Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
c. Ibu Deny Ratna Yuniartha, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 1 yang 
telah memberi waktu, pengarahan, bimbingan, dan saran untuk 
penyelesaian Tugas Akhir ini. 
d. Ibu Slamet Setio Wigati, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 2 yang telah 
memberi waktu, pengarahan, bimbingan, dan saran untuk penyelesaian 
Tugas Akhir ini. 
e. Para dosen Program Studi Teknik Industri yang selama ini telah 
memberikan pengalaman, didikan dan pengajaran yang sangat bermanfaat 
untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.   
f. Ko Setia Budi, selaku pemilik Agung Digital Printing yang telah banyak 
memberikan izin, waktu, kerjasama dalam berdiskusi, dan bantuan dalam 
pengambilan data untuk Tugas Akhir ini. 
g. Alm. Papa dan Almh. Mama tercinta yang selalu memberikan dukungan 
dan dorongan semangat walaupun tidak dirasakan secara langsung.  
h. Tuai “Yen”, icik “Yun”, ko Putra, dan Ko Hardian tercinta yang selalu 
mendoakan dan mendorong untuk terus berjuang serta memberikan saran-
saran. Selain itu, Tuai “Yen” dan icik “Yun” yang selalu memberikan uang 
saku yang sangat menolong ketika penulis membutuhkan cemilan, tempat 
nongkrog, maupun hiburan di saat pengerjaan Tugas Akhir ini. 
i. Seluruh pihak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
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k. Teman-teman Asisten Praktikum Sistem Perencanaan dan Pengendalian 
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l. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata : Aris, Ritha, Sandra, dan Indra yang 
selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
m. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Budhhis : Verdy, Danny, Vve, Ce 
Sherra, Ce-tek, dan temen-temen Keluarga Mahasiswa Buddhis yang telah 
memberikan pengalaman, dukungan, dan dasyatnya keluarga kedua. 
n. Fera dan Elvina yang selalu memberikan dukungan penuh. Khusus Fera 
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Agung Digital Printing merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang digital printing dan fotocopy.  Pemotongan bahan baku merupakan salah 
satu aktivitas yang ada di Agung Digital Printing. Pemotongan bahan baku di 
Agung Digital Printing dikhususkan di area outdoor printing dengan bahan baku 
yang berbentuk rol. Penyusunan pola potong pesanan yang ada di Agung Digital 
Printing masih berdasarkan dari pengalaman masing-masing operator sehingga 
sisa hasil pemotongan tidak sesuai yang diharapkan oleh pemilik Agung Digital 
Printing. Perbedaan ukuran pesanan dan ukuran bahan baku menyebabkan 
penyusunan pola potong perlu diadakan agar bahan baku dapat digunakan 
sebaik mungkin. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola potong sehingga sisa hasil 
pemotongan menjadi lebih sedikit atau tidak terdapat sisa hasil pemotongan 
untuk setiap ukuran dan kuantitas yang dipesan oleh konsumen. Pola potong 
untuk setiap ukuran dan kuantitas yang dipesan oleh konsumen akan dicoba 
untuk beberapa alternatif sehingga hasil terbaik dari setiap ukuran dan kuantitas 
pesanan yang dipesan konsumen akan dirangkum dalam buku pedoman.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang dibuat telah sesuai 
dengan kriteria yang ada di Agung Digital Printing karena metode yang dibuat 
dalam penelitian telah sesuai dengan kondisi yang ada di area outdoor pinting di 
Agung Digital Printing. Metode ini juga membantu pemilik perusahaan dalam 
menentukan pola potong sehingga sisa hasil pemotongan menjadi lebih sedikit 
atau tidak terdapat sisa hasil pemotongan karena dalam metode ini semua 
alternatif yang terjadi dari suatu ukuran dan kuantitas pesanan yang dipesan oleh 
konsumen telah dicoba dan alternatif terbaik juga telah dipilih sesuai dengan 
kriteria yang ada di Agung Digital Printing. Buku pedoman yang dibuat juga 
membantu menyamakan pandangan dari masing-masing operator dalam 
menentukan pola potong pesanan sehingga sisa hasil pemotongan dapat sesuai 
dengan standar yang telah diinginkan oleh perusahaan. 
